





SEMESTER 2O2c1, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam Uufri.SUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah'diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 1OO7O
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
Ketua Kelas I a o] [n\er-*) u4 cn
Nama Mahasiswa futut MUftAf^A
NPM ufl) lglat [9 I
No. Telp. Mahasiswa o,lt? l[1o 6Jr
No. Telp. Dosen 0u ta (FL C I bc\
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 2 1A03 214
FAKULTAS' JENJANG PENDIDIKAN I
PROGRAM STUDI / SEMESTER I
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : MN-1114 I 3l Pengantar Manajemen
DOSEN UTAMA M. fadhliNursal, SE, MM
DOSEN PEMBTMBING








MATA KULIAH Pengantar Manajemen HARI / WAICU Senin I 10:45-13:15
NAMA DOSEN M. fadhli Nursal, SE, MM RUANG 214
KELAS 1403 PRODI 62201,61201,74101


































































































MATA KULIAH Pengantar Manajemen HARI / WAKTU Senin I 10:45-13:15
NAtt,IA DOSEN M. fadhliNursal, SE, MM RUANG MY - 201
KELAS 1A03 PROD! 622A1.61201,74101















































































l6 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS l: Jl. Dharmawangsa lll No.'l,Kebayoran Baru, Jaksrla Solatan










NID / Nama Dosen 1
NID / Nama Dosen 2
Jml Peserta
:031407021 / M. fadhli Nursal, SE, MMKelas




DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPIIT NAI'A
PERfEMUAN KULIAH
{ 2 3 4 5 6 7 E I t0 11 12 13 14 15 16
1 202010325149 ALLISYA ANDREA ANJANI H H H H H H9 H H H H H H H H H
H
2 202010325150 NOVIA HAN]FAH RAHMA H H H H H H H H H H H H H
H H H
3 2020103251s3 VINA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H
H H H H H
4 20mfi325154 MARSHANDA YUSPITA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 2020!0325155 PUTRI MUNARA H H H H H H H H H H H H H H
H H
b 2020'10325156 FADILA KURNIASIH H H H H H H H H H H H H H H
H H
7 202010325157 SALSABILA TAQWANING AFI FI H H H H H H H H H H H
H H H H
I 2020t0325158 ANNISA AZAHRAAULIA H t{ H H H H H H H H H H t{ H H
I 202010325159 NURUL CAHYANI H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010325160 ANGELIM VIRGILIA PUTRI DEO H H H H H H H H H H H H l-l H H
11 202010s25161 NAWANG DYVI ANJANI H H H H H H H H H H H
H H H H
12 202010325162 MUHAMMAD OZAKY H H H H H H H H H H H H H H
H
13 2020r0325163 MOHAMAD DTMYA'N HADI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
H
14 202010325164 MAIYONA DANNISYA H H H H H H H H H H H H H H
H
15 2020r0325'165 INDRA LAMBOK PANANGIAN H H H H H H H H H H H H H
H H
16 2020't0325166 PASYILA AULYANA NABILAH H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010325168 NABILA SALSABILA H H H l-l H H H H H H H H H H H
18 202010325169 DONNI FERDIMN IRAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010325170 ALFIAN SNPUTM H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010325171 MUHAMAD RAMDAN H H H H H H H H H H H H H H
H
21 202010325172 NIKKEN SYAKIRA HAQ H H H H H H H H H H H H H H
H
22 202010325176 ANNIDA ZAHIRA WAHDA H H H H H H H H H H H H H H
H
23 202010325177 REWANG BUDI PRASETYO H H H H H H H H H H H H H
H H
24 202010325179 KANIA PRISKA AMELIA H H H H H H H H H H H H H H
H
25 202010325180 GILANG PUNGKASAN H H H H H H H H l-l H H H H H
H
26 202010325181 NADA NABII.A H H H H H H H H H t-l H H H H H
27 2020r0325183 HALIMATUSA'M}I H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010325r84 KHAIRULLAH MI'SAIO H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010325185 RESTI MELIANA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
30 2020r0325186 MUHAMAD ELTAN MUSYAFA H H H H H H H H t{ H H t-l H t-l H
31 202010325188 RAHMA FITRIANI THALITHA H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010325't89 ARYA BAYU SAYETI H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010325 t90 FRANCO NERO RUPELU H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010325191 CHUCK NORIS RUPELU H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010325192 SEPTIANA CAHYANINGRUM TARMONO PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
36 2020{0325193 TIARA NURHIKMAH H H H H H H H H H H H H H H H
37 2020t032sts4 ANNAWIJAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010325196 IVAN ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010325197 SHABINA DHANOVA H H H H H H H H H H H H t-t H H
tlo 202010325198 ALFIA DWI CAHYANI H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010325199 RIZKY MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010325200 DWI PUTRI APRILLIA H H H H H H H t{ H H H H H H H
43 20201032520"1 HUSNI FAUZI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010s25202 PUTRI OCTAVIA MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H
.15 202010s2520s FAJAR DWI HANDOKO H H t-t H H H H H H H H H H H H
.[6 202010325204 MUHAMMAD ANDIKA H H H H H H H H H H H H H H H
47 20201032s20s KEFAS KRISTIAN TELAUMBANUA H H H H H H H H H H l{ H H H H
48 202010325206 NATASA NURWIDIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010326208 DAMAR ASMARANI H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah N09l2t 21t09t21 2110121 9n0nt t2111121 tntiataa tAl.l4lc, l3l11l2t )0111121 t7l12t2t tll12l2t w01n'
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MANAJEMEN
EKONOMI & BISNIS - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll ; Jl. Raya Pelluangan, Bekasi Barat
KODEMK : MN-11'14
NAMA MK : Pengantar Manajemen
KAMPUS : Bekasi
Smtr/Thn : 1 I 2020 -Ganjil
SKS :3
KELAS : 1A03
NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID :031407021








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 rUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HTJRUF
1 202010325149 ALLISYA ANDREA ANJANI 16 16 80.00 70.00 80.00 90.00 75.00 't00.00 80.00 80.00 85.00 84.00
2 20201 03251 s0 NOVIA HANIFAH RAHMA 16 16 80.00 75.00 80.00 75.00 80.00 100.00 80.00 75.00 80.00 81.00
3 202010325153 VINA DAMAYANTI 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 85.00 80.00 84.00
4 202010325154 MARSHANDA YUSPITA SALSABILA 16 16 t5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0o 7s.00 70.00 75.00 76.00
5 202010325155 PUTRI MUTIARA 16 16 75.00 0_00 0.00 0.00 0.00 't00.00 75.O0 75.00 80.00 80.00
6 202010325156 FADILA KURNIASIH t6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 o.00 100.@ 80.00 70.00 75.00 77.OO
7 202010325157 SALSABILA TAQWANING AFIFI 16 't5 80.00 0.00 0.00 000 0.00 93.75 80.00 70.00 75.00 76.m
B 202010325158 ANNISA AZAHRA AULIA 16 '15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A
o 2020103251 59 NURUL CAHYANI l6 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 70.00 74.OO B+
10 202010325160 ANGELINA VIRGILIA PUTRI DEO 16 15 80.00 0.00 0.00 000 0.00 93.75 80.00 75.00 75.OO 78.00
11 20201032s161 NAWANG DWI ANJANI 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70m 75.00 76 00
12 ,202010325162 MUHAMMAD DZAKY 't6 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
13 202010325163 MOHAMAD DIMYATI HADI SAPUTRA 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 75.00 76.00
14 202010325164 MAIYONA DANNISYA 16 't5 80.00 0.00 0.00 0.00 o.o0 93.75 80.00 65.00 6s_00 71.00 B
15 202010325 65 INDRA LAMBOK PANANGIAN 16 l5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 70.00 7't.00 B
16 202010325 66 PASYILA AULYANA NABILAH 16 r5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00
17 202010325 68 NABILA SALSABILA '16 '15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00
18 202010325 69 DONNI FERDINAN IRAWAN 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
19 202010325 70 ALFIAN SAPUTRA 16 15 80.00 0.oo 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
20 202010325 71 MUHAMAD RAMDAN 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 75.00 73.00 BJ
M. fadhliNursl, SE, MM M. fadhli Nursal, SE, MM
ffi,r*=!,,*,.
64MeV! !. : Jl. Dharmawangsa ItNo..i,Kebayoran Baru, JakartaSetatanKAMPUSI : Jt. Rayaperjuaisin,e;i;;iB;;ai* -..-,--^'
KODE MK : MN-'t 114





NAMA DOSEN : M. fadhli Nursal, SE, MM
NID :031407Q21
DAFTAR NILAI PESERTA KULII rH PENGANTAR MANAJEM N






OOSEN TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 rUGAS 4 TUGAS 5






16 15 80.00 0.00 
T 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 75_00 80.00
75.m
22 202010325176 ZJ\NIKA WAHUA t6 't5
15






o.o0 93.75 80.00 70.00 70.00 74.OO B+24 202010325179 KANIA PRISKA AMELIA 16
16
t5 80.00
25 20201 03251 80 GILANG PUNGKASAN
0.00 93.75 80_00 65.00 70.00 73.00 B+
80.00
80.00
0.oo 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 75.0O 76.0026 202010325181 NADA NABILA 16 15
27 20201 0325 1 83
0.00 0.00 0.00 0_00 93.75 80.00
80.00
60.00 75.00 73 00 8{HALIMAIU!'A UIAH 16 15 80 00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75
28
29
2020't0325',t84 70.00 75.00 76.00
74.OO B+






93.75 80.00 70.00 70.0o20201032518s RESTI MELIANA PUTRI 16
16
't5 80.00 0.00
30 20201032s186 MUHAMAD ELZAN MUSYAFA












0_oo 0.00 0.00 0.00 93.75 85.00 65_00 70.00 74.OO33 20201 0325190 FMNCO NERO RUPELU 16 15
34 202010325191
0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00
80.00




80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75
35 202010325192 qtrDTIAf,IA 60.00 75.00 73.00 B+
80.00 0_oo 0.00
0.00








0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 75.00 73.00 B+
38 202010325196
80.00 0.00 oo0 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00
65.00
80.00 78.00
16 l5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000
93.7s 80.00
39 202010325197 75.00 75.00 B+
16 t5 80.00 0.00 0.00 0.00
40 ,o)o1n2,rq ALFIA DWI CAHYANI
93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
'16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 60.00 75.00 73.00 8+
."ilq'*''
M. fadhli Nu6at, SE, MM
{$, \-
M. fadhli Nursat. SE. MM
Iffi*=*r EKONOMI& BISNIS
KAMPUS I : Jl. Dharmawang$ lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Selaian
KAMPUSII : Jl.RayaPerjuahgan,BokastBaret
KODE MK : MN-1 114







M. fadhli Nursal, SE. MM
o31407021








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
41 20201 0325199 RIZKY MAULANA 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.@ 60.00 75.00 73.00 B+
42 202010325200 DWI PUTRI APRILLIA '16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 70.00 80.00 78.00
43 20201032s201 HUSNI FAUZI RAMADHAN 16 t5 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
44 202010325202 PUTRI OCTAVIA MAHARANI 16 15 80.00 0.00 000 0.00 0.00 93.75 80.00 65 00 75.00 75.00 8r
45 202010325203 FAJAR DWI HANDOKO 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93_75 80.00 60.00 75.00 73.00 B+
46 20201032s204 MUHAMMAD ANDIKA 16 t5 80.00 0.00 0.00 0.00 000 93.75 80.00 60.00 70.00 71.O0 B
47 202010325205 KEFAS KRISTIAN TELAUMBANUA 't6 15 80.00 0_00 0.00 0.00 0.oo 93.75 80.00 70.00 80.00 , 78.00 A.
48 2020't0325206 NATASA NURWIDIAWATI 16 15 80.00 0.@ 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 65.00 65.00 71.00 B
49 2020'10325208 DAMARASMARANI 't6 t5 80.00 0.00 0.00 o_00 0.00 93.75 80.00 80.00 85.00 83.00
Dosen Pengaiar
,"q
M. fadhli NuEal, SE, MMM. fadhli NuEal, SE, MM
